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University of Technology, Sydney（UTS）の短期留学プログラム Intensive Exchange 
Program（IEP）に参加している。学部予算および学内の経済・経営学会補助金と，UTS
との授業料免除の交換留学協定のお陰で，2010 年までの三年間で各年数名の他学部生を




























　2008 年は 14 名，2009 は 25 名，2010 は 21 名の計 60 名が参加し，春学期の「海外事情
研究 I-A」を通じて留学準備を行い，三週間の IEP およびその前後を含むホームステイ期
間中は，引率教員が 24 時間，対面および携帯電話通訳・カウンセリングのために待機し
ている。










































































































































































































に対しては，「大きく変った」と回答した学生が 60 人中 44 人，「変わった」が 9 人，「少










































　Gullahorn & Gullahorn 提唱の W 字カーブは，自国と異なる文化での適応プロセスを
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